operette 3 felvonásban - írták Bodanzky és Grünbaum - zenéjét szerzette Ziehrer - fordította Dr. Komor Gyula by unknown
szám : 169. ( O )  bérlet 55-ik szám.
Debreczen, kedden 1909. évi április hó 27-én:
Ijdonság! Itt harmadszor! Újdonság!
O p ere tte  3 felvonásban. í r t á k :  B odanzky és G rünbaum . Z enéjét sz e rz e tté : Z ieh rer. k o rd íto tta :  Dr. Kom or Gyula.
Ez e lő ad ásért felelős F erenczi F rigyesró f  V ad v á r y Á kos —  —  —p en n y  a  felesége — —  • —Yella, bárónő , u n o k ab u g a  —  —
Spini Guidó, hegedűm űvész —
rervais Pál — —  —  — —
togel, m arqu is
K ém én \ Lajos. 
B árdos Irm a. 
Rózsa Lili. 
H orváth  K álm án 
N ádor Zsiga. 
Szilágyi E rnő.
Személy ©le:
Schneider Pepi, fiakeres 
K ata, a felesége — 
Anikó, leánya — —
B rissard , korcsm ároe 
Jaques, picoió
és M ártonfalvy György.
—  Gyöngyi Izsó
—  Gerő ü a .
—  G yöngyi Jo lán .
—  L ige ti Lajos.
— Rónai Nándi.
Inap — — — —  — —  —  — —  Bom bái Gusztáv.
frak, hö lgyek , soffőrök. T ö rtén ik  n ap ja in k b an  a  R iviérán. I. felvonás: az E lek tra  szakodéban . II. felvonás: a V adváry kasté ly áb an
III. fe lv o n ás : B rissard  vendéglőjében.
felvonásban „ O la sss-tá L r ia sz  e g y v e l e g é .  Lejtik: a Peresei nSvérek.
t«L F öldszin ti és I. em. j á to ly  9 kor. fö ld sz in ti családi páholy  15 korona. 1. ém. családi H : ^  pók oly 12 ko iona. II. em eleti páholy 6. kor. Tám lásszék I -  VH-ik sorig  2 k c r. 40 fillér.
©  $  V il i  X lI-ig  2 l o r .  X III— X V lI-ig 1 ko r. 60 fillér. E rkélyülés 1 kor. 20 fill. Állóhely.
(emel©ti)W80 fill. D iák-jegy  (em eleti) 60 fill. K atona-jegy  (em eleti 60 fill. K arzat-jegy 40 fill, vasár- es nnepnapon 
60 fillér. G yerm ek-jegy  10 éven alnli gyerm ekek  részére 60 fill.
Pénztárnyitásd. e. 9 —12 óráig ésd.u.3 -  5  óráig. -  E s ti  pénztárnyitás Spórakor.
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
Előkészületen:
Hivatalnok urak.
Földes uj színm üve.
Kedélyes paraszt.
O perette .
Meztelen nő. Színm ű 
Ú jdonság.
■ t g i E T X  j ^ T X S O K :  C sü tö rtö k ö n : Király. V ígjáték . (B) bérle t. -  P én tek en : Kaméliás hölgy. Dráma. Vízvári 
[ariska első föllépte. (C) b é rle t. S zo m b ato n : Váljunk el. V ígjáték. Vízvári Mariska föllépte. (A ) bérle t. — * V asárnap e s te : 
jaró házassága. Bohózat. Vizvári Mariska utolsó föllépte- B érletszünet.
(-A ) bérlet 56-ik szám.
TT jcL onsáL g!
Folyó szám: 170.
~ü~ jd -oxaság-1
Holnap, szerdán április 28-án: 
Itt negyedszer! u
rr
 1. ít \TÚ 1 1 4» Ittf.A.
D ebrecen i E gyetem  E gyetem i é s  N em zeti Könyvtár.
H Ó D Í T Ó  H E R I K ü O
NaffV o p e re tte  3 felvonásban.
gy Z ILA H Y ,
„_____________________________________     igazgató,,
helyrajzi sz ám : M s S zín  1909
